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При огинанні ниткою, що рухається ділянки нерухомої циліндричної 
поверхні по лінії контакту виникають сили тертя[2-8]. В наслідок цього 
натяг в ведучій гилці нитки  більше ніж в веденій гилці. Закономірність 
зміни натягу вздовж лінії ковзання для випадку абсолютно гнучкої нитки 
була встановлена раніше[5-9]. В відомих роботах визначається вплив на 
натяг нитки її жорсткість на вигин на основі енергетичного методу[1-7]. 
Встановлено, що зміна кривини вигнутої вісі нитки обумовлена тільки 
дією вигинаю чого моменту М . При цьому, використовують для зрощення 
потенційної енергії деформування нитки залежність  
     1
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dU Mdϕ= ,          (1) 
де dU - зрощення потенційної енергії деформування нитки; dϕ  - 
елементарний кут охоплення ниткою напрямної. 
Приймемо наступні позначення (рисунок 1): R  - радіус циліндра; ϕ  - 
координатний кут, який відраховується від вертикальної вісі; 0 1,ϕ ϕ  - кути, 
які відповідають точкам сходу та входу нитки на циліндричну поверхню; 
0 1,Т Т  - натяг гілок нитки при сході та вході на напрямну поверхню. 
На елемент вигнутої вісі нитки діють наступні сили: М  - момент, що 
вигинає нитку; N  - нормальне зусилля; Q  - зусилля, що діє в перетині 
нитки; p  - сили тертя; q  - поточні сили тиску на поверхню нитки з боку 
циліндра, які обумовлені натягом. 
Закон зміни функції ( )q ϕ  на початку невідомий. Складемо рівняння 
рівноваги елемента нитки. Для цього спроектуємо всі сили на напрями 
осей ,n t  та обчислимо момент всіх сил відносно точки В.  
Рисунок 1 – Розрахункова схема 
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Отримаємо 
, , .dQ dN dMN qR Q fqR QR
d d dϕ ϕ ϕ
= − = − − =     (2) 
Вирішуючи систему диференційних рівнянь (2) отримаємо рівняння 
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де 1С  - довільна постійна інтегрування. 
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